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SEELÖWEN KINDERSTUBE – SCHWIMMEN WILL GELERNT SEIN
 
Erst jetzt interessieren sich die am 16. und 26. Juni geborenen Seelöwen
langsam fürs Wasser und lernen, bald genauso akrobatisch durchs kühle
Nass zu flitzen wie ihre Mütter. Ihre Scheu vor Wasser hat gute Gründe.
Seelöwen  können  nach  der  Geburt  nicht  schwimmen  und  ihr  schlanker
Körper mit den nur acht Kilogramm Geburtsgewicht kühlt bei den niedrigen
Temperaturen des Pazifischen Ozeans schnell aus. Zudem fehlt ihnen noch
die  Kraft  und  die  Geschicklichkeit,  es  mit  der  starken  Brandung
aufzunehmen.




Damit  die  Spinnenkinder  im  Zoo  Basel  sich  nicht  gegenseitig  auffressen,
muss  der  Tierpfleger  jedes  Exemplar  einzeln  aufbewahren  und  füttern.
Dabei lässt er höchste Sorgfalt walten, denn Schwarze Witwen sind giftig.
Weibliche Schwarze Witwen haben die spezielle Vorliebe, ihren Partner vor
der Paarung anzuknabbern.
» Zu den ZOO BASEL News
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Vier  junge  Lamas  tollen  durch  das  Gehege  im  Zoo  Basel.  Mit  ihrem
Entdeckungs-  und  Spieldrang  begeistern  sie  das  Publikum  und
beschäftigen die ganze Herde. Lamas werden in ihrer Heimat als Lasttiere
genutzt.  Was  in  den  Anden  zum  täglichen  Leben  gehört,  wird  in  der
Schweiz immer häufiger zum Freizeiterlebnis.
» Zu den ZOO BASEL News
 
TINTENFISCH-NACHWUCHS IM ZOO BASEL
 
Sie ärgern sich schwarz oder erblassen vor Schreck. Mit sekundenschnell
wechselnden Farbmustern zeigen die Anfang Juli geschlüpften Sepien im
Zoo Basel, wie sie gerade gelaunt sind. In der übrigen Zeit imitieren sie den
Untergrund und werden so beinahe unsichtbar.
» Zu den ZOO BASEL News
 
ERFOLGREICH BESTANDEN – GUTE NOTEN FÜR ZOLLI-TIERPFLEGEPERSONAL
 
Im  Zoo  Basel  haben  dieses  Jahr  fünf  Kandidaten  die  Ausbildung  zur
Tierpflegerin  oder  zum  Tierpfleger  bestanden.  Martina  Wicki  erreichte  mit
der  Note  5,9  in  der  Deutschschweiz  das  beste  Abschlussresultat  des
Jahrgangs 2010 und erhielt den Spezialpreis der Basler Kantonalbank. Im
Zolli ist eine abgeschlossene Berufslehre Bedingung für eine Anstellung, die
Ausbildung zur Tierpflegerin oder zum Tierpfleger dauert deshalb nur zwei
Jahre.
» Zu den ZOO BASEL News
 
FEIERN SIE MIT UNS 10 JAHRE SBB RAILAWAY
 
RailAway fährt mit einer unterhaltsamen Freizeiterlebniswelt durchs Land und macht Halt bei den
beliebtesten touristischen Partnern. Am Sa/So 18./19. September 2010 gastiert sie im Restaurant
des Zoo Basel. Kommen Sie vorbei und freuen Sie sich auf Unterhaltung, Spiele und Wettbewerbe.
Es gibt tolle Preise zu gewinnen! Wenn Sie mit einem RailAway-Kombi angereist sind, erhalten Sie
ein Überraschungsgeschenk.
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